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Meaning and of delicious water certification business in Fukui relationship of water 
quality and surface geology 
Mitsushi OKUMURA
In addition to promoting the conservation of spring water , a valuable asset of the region of 
Fukui Prefecture, for the purpose of transmitting the charm of the area look better by good quality 
water, and certified spring water such as " delicious water of Fukui." and, it had been certified 35 
locations in until last year. Currently, appropriate conservation of these approved land may have 
something else to those which are continuously made to understand the water quality by geological 
survey, it is necessary to evaluate the conservation. In this study, cluster analysis, using principal 
component analysis, and shows the relationship between the quality of spring water and the geologic.
Keywords : spring, famous clear water, sweet water , surface geology
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